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Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 
pengendalian ruang di Taman Nasional Gunung Merapi yang dilakukan baik 
oleh warga masyarakat maupun pemerintah di wilayah Kabupaten Klaten 
serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat maupun 
pemerintah selagi melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di Taman 
Nasional Gunung Merapi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
empiris.Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawacara sedangkan data sekunder diperoleh dari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku,jurnal ilmiah,dan sebagainya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara 
dan studi pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian penataan ruang taman nasional yang 
dikenal dengan sistem zonasi telah diperbaharui pada tahun 2015 dan telah 
dibuat sesuai dengan Permenhut Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang 
Pedoman Zonasi Taman Nasional. Namun, pelanggaran hukum tidak bisa 
dipungkiri terus terjadi di dalam kawasan seperti penebangan pohon maupun 
penambangan liar. Sehingga pelaksanaannya tidak secara maksimal 
ditambah pula dengan penegakan hukum yang tidak maksimal menjdikan 
tindak pidana yang dilakukan masyarakat masih terus terjadi. Hambatan- 
hambatan dalam pelaksanaanya tidak hanya dari pihak pemerintah saja 
namun juga dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk 
menjaga lingkungan kawasan. Berbagai upaya juga telah dilakukan 
pemerintah untuk mengubah cara pikir dan kebiasaan masyarakat tersebut 
dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan alam sebagai spot 
wisata alam, pelatihan pembuatan pupuk maupun madu yang diharapakan 
dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta ketergantungan 
masyarakat akan hutan, karena masyarakat berani melakukan pelanggaran 
dengan dalih ingin memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.Oleh karena itu 
masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam menjaga kelestarian 
ekosistem hutan Taman Nasional Gunung Merapi. 
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This research aims to determine how the implementation of space 
usage control in Mount Merapi National Park as it done by the society and 
goverment in Klaten Regency, as well to determine what is the obstacle 
faced by the society and government while doing the space usage control at 
Mount Merapi national Park. This research include in the empirical 
research. This research employed primary and secondary data. The primary 
data was obtained by Interview, meanwhile the secondary data was obtained 
from the legislation , books , scientific journals , and etc. The techniques of 
Data collection used is by interview and literature study . 
Based on the results of research, national park space usage control 
known as zonation are getting renewel at 2015 and being made as it told at 
Minister Regulation Number: P.56/Minfor-II/2006 about the National Park 
Zonation Guidance. Nevertheless, some law violation at national park 
region can not be stop, such as illegal logging and illegal mining. So, the 
implementation can not be maximal, also the law establishment that can not 
be done up to maximal made some criminal act keep happened at  the 
society. The implementation’s obstacle not come from government only but 
also from sociaty awarness’s that still low for protecting the environment. 
Many efforts had been done by government to change society’s point of view 
and society’s custom by asking the society to using natural beauty as tourist 
attraction, fertilizer and honey making expected to rising the society’s 
economy and also society dependence on the forest, because the society keep 
doing some criminal act to rising their economy needs. Thats why society 
and government should be work together to keep the continuity of Mount 
Merapi National Park 
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